












































































































































































募集方法 新規応募者 継続参加希望者 合計 定員





２００８前期 １０ ６ １６































































新規応募者 継続参加希望者 応募者合計 参加者
２００７前期 ２４（１６） － ２４（１６） １８名（１４）
２００７後期 １３（１０） １３（１０） ２６（２０） １９名（１６）
２００８前期 １２（１０） ６（４） １８（１４） １６名（１３）







































































２００７年後期 ３８３（５４．２％） １９７（２７．９％） １０２（１４．５％） ２４（３．４％） ７０６ ７
２００８年前期 １６７０（６７．４％） ６０９（２４．６％） １４２（５．７％） ５８（２．３％） ２４７９ １５
２００８年後期 ７６７（５７．３％） ４０４（３０．２％） １２０（９．０％） ４８（３．６％） １３３９ ７


























大変満足 満足 やや不満 不満 回答数 派遣回数
２００７年前期 ３（１５．０％） １２（６０．０％） ５（２５．０％） ０（０．０％） ２０（８７．０％） ２３
２００７年後期 ８（２８．６％） １６（５７．１％） ４（１４．３％） ０（０．０％） ２８（９３．３％） ３０
２００８年前期 １８（５８．１％） １２（３８．７％） １（ ３．２％） ０（０．０％） ３１（７５．６％） ４１
２００８年後期 ９（５６．３％） ５（３１．３％） ２（１２．５％） ０（０．０％） １６（７６．２％） ２１





































































































































２００７前期 １７名 １２校 ２３回 １８名 ４４時間 ２．６時間 １．３回 １６００名
２００７後期 １６名 １５校 ３０回 １９名 ５９時間 ３．７時間 １．５回 ２２００名
２００８前期 １６名 １５校 ４１回 １６名 ７６時間 ４．８時間 ２．６回 ２８００名
２００８後期 ９名 ９校 ２１回 １１名 ３７時間 ４．２時間 １．９回 １４００名
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